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Stellingen horend bij het proefschrift
Gastric Microcirculation 
and respiratory morbidity 
following esophagectomy.
1. De afname van doorbloeding van de buismaag wordt voornamelijk
veroorzaakt door veneuze stuwing. (dit proefschrift)
2. Het alleen verhogen van de bloeddruk heeft weinig invloed op de
doorbloeding van de buismaag. (dit proefschrift)
3. Noradrenaline in combinatie met nitroglycerine geeft een betere doorbloeding
van de buismaag. (dit proefschrift)
4. Een anesthesiebeleid bestaande uit restrictief vochtbeleid, epidurale analgesie
en vroege extubatie geeft een significante vermindering van pulmonale
complicaties na buismaagreconstructie. (dit proefschrift)
5. Beademing met ‘high frequentie jet ventilation’ is een goed alternatief voor
het gebruik van dubbel lumen tubes tijdens trans thoracale buismaag -
reconstructie. (dit proefschrift)
6. De anesthesioloog is mede verantwoordelijk voor de resultaten en de
complicaties van grote chirurgische ingrepen.
7. Het is beter in een ziekenhuis te werken dan te liggen.
8. Het besluit een patiënt niet verder te behandelen, kost intensivisten soms jaren
van hun leven. 
9. Zorgland Nederland heeft behoefte aan een Napoleon om het stelsel van
kwaliteits- en veiligheidsindicatoren in te perken en eenduidig te maken.
10. The release date is just one day, but the record is forever. (Bruce Springsteen)
11. Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte (Hippocrates).
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